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ABSTRAK 
Sistem Tempahan Dalam Talian (STDT) ialnh sehunh sistem bcmsnsknn web yang 
dibangunkan dengan objektif untuk melaksanaknn keperluan pembelian produk dalam 
talian melatui Internet. Objektif sistem ini adalah untuk membolehkan pengguna yang 
melayari Internet mcmbuat tempahan produk dalam kuantiti satu produk pada satu masa 
supaya ianya ringkas dan mudah, serta tidak perlu menggunakan banyak borang 
(forms). Aplikasi-aplikasi yang dapat dilakukan oleh sistem ini ialah. menerima 
tempahan daripada pengguna, menghapuskan atau menambah produk dan memaparkan 
jumlah harga kesemua tempahan yang dibuat. 
Sistem yang akan dibangunkan ini menggunakan Active Server Pap.es, Vt ... 1ml 
lntcr/)ev 6.0. Internet Hxplorer .J.0, l'crsonal Web Server dan M1croso.fl Acc:e.u 2000 
padn platform Windows 98. Dibangunkan dengun tujuan untuk mcmindahknn sistcm 
maklumat pangkalan data berasaskan client/server kcpada sistem maklumat pangkalan 
data berasaskan web, adalah diharapkan sistem ini akan menjadi satu kcperluan kepada 
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llAB t 
PENGENAl.AN 
1.1 Pengenalan Kepada Projek 
Lntemet tidak dapat dinafikan adalah gelombang mutakhir· yang mempunyai potensi 
besar dalam membentuk acuan serta perwatakan jagat pada alaf mendatang. 
Kehadirannya tidak ternoktah sekadar kemampuan meleburkan perbe7.aan masa clan 
sempadan kenegaraan tetapi turut membawa bersamanya peluang pemiagaan dan 
perwatakan ekonomi yang sama sekaJi baru. Justeru itu, kedengaranlah istilah-istilah 
baru seperri ckonomi digital dan perdagangan menerusi talian. 
Bagaimanapun di awul pcrtumbuhannya, Internet lcbih mcnumpakknn 
kecendcrungan kcpada isu serta aplikasi yang kurang kritiknl seperti pclaynmn Inmon 
web, bicara mcnerusi talian clan pcnggunaan mel elcktronik namun kini trcnnya kian 
menjurus ke arah persekitaran pemiagaan yang lebih serius. In muln diperbicaraknn 
sebagai ekonomi alaf mcndatang atau ada waktunyu juga dikcnali sebagai ckonomi 
digital [2l Secara amnya ckomoni digital ini bermaksud perdagangan yang dijalankan 
secnm terus mcnerusi talian. la meliputi segala aspek penjunlan dan pcmbelian secara 
clektronik, tcrmasuklah proses membuat pesanan. pemprosesan pcsanan, khidmat 
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Jika dibandingkan cara sesualu pemiag3nn pndn masu dahulu dtjnlankan adalah 
menerusi ik1an-iklan di televisyen. di radio. di nkhhar-nlhhar dan papan-papan tanda dj 
sekitnr jalanraya sahaju. Jadi pcnycbarnn infonnasi ndnlnh t~rhnd, ini menyebabkan 
peluang pasaran juga terhad. Tetapi kcterbatasnn ini tclah dapat dikurangkan dengan 
adanya kemudahan Internet. 
Secara amnya, larnan web e-dagang yang akan pembina bangunkan ini adalah 
lebih spesifik kepada Sistem Tempahan Dalam Talian (STDT). Laman ini yang diberi 
nama "Gift-2-U.com" akan memaparkan pelbagai jenis produk: berupa cenderamata. 
Pemilihan produk ini diambilkira berdasarkan permintaan yang tinggi pada mnsa 
sekarang. Disnmping itu jug~ penggunaan laman web scbagai tnpak pcmnsuran 
barangan juga adalah supaya ianya dapat memenuhi kehendak para pelanggnn yang 
berada dimana-mana. 
Kehadiran Internet juga turut membolchkan kcwujudan syariknt korpomt mayn. 
Dengan kata lain, badan-badan perniagaan tidak pcrlu mewujudknn prasamnn 
perniagaan fizikal sepcrti pcjabat urusan mahupun juulan. Sclain itu, ramai bcrpcndapat 
bahawa Internet dan perdagangan menerusi tnlian juga dapat melebarkan pa.saran 
pembel\ dan sckaligus mcningkatkan kantung pendapatan perniagaan mcreka sertn 
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1.2 Motivasi Projek 
Setiap projek yang wujud pasti mempunyni s~bnh atnu pendorong ke atas 
pembangunannya. lni tidak terkecunli projek STDT di mana terdapat pelbagai sebab 
yang mempengaruhi pembina untuk membangunkan satu laman yang semakin 
mendapat perhatian ramni. Fak1or utnma yang menggerakkan pembangtm untuk 
melaksanakan projek ini adatah kerana: 
• Ramai di kalangan para peniagn yang masih menjalankan pemiagaan menggunakan 
cara tradisional 
• Tidak ada pendedahan tentang kepentingan Internet yang dapat digunokan scbagni 
tapak memasarkan produk jualan mereka 
• lsu-isu kcsclamatan perniagaan semasa menjalankan urusniagn dalnm tutinn ynng 
telah diwujudkan tetapi tidak di kctahui secara mendalam 
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1.3 Objcktif Pcmbaoguoan Sistem 
Laman web yang dibanb'Unkan mt mempuny11i bcbcrnpa o~j ektif yang telah 
dikenalpasti, di antaranya : 
• Membolehkan pengguna yang mclayari lntemet melawat aan membuat penempahan 
pelbagai produk sebagai cenderamata 
• Menjimatkan masa pengguna yang ingin membuat penempahan kerana ia dapat 
dilakukan dari mana-mana tempat dengan sambungan ke Internet 
• Memaparkan produk yang lengkap dengan maklumat berserta gambar setiap produk 
• Menggunakan teknologi perkakasan dan perisian yang optimum 
• Tidak memcrlukan kos yang bcsar 
• Sistem mesra pcngb'llna 
1.4 Skop Kajian Sistem 
Sistem ini dibangunkan dcngan tujuan scpcni berikut : 
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• Membangunkan satu sistem tempahnn yang mcmbotchknn maklumnt tempahan 
yang telah dibuat itu dipaparkan semuln dalnm cart pemhetian 
• Memaparknn kepada penggunn jumlah hargn ynng telah dikira bagi kesemua 
tempahan yang dibunt 
• Memberi pitihan kepada pengguna untuk membuat pilihan samada mgm 
menghapuskan satu atau semua sekali produk pada satu rriasa 
• Kemasukkan butiran pelanggan, penerima dan kad kredit secara terus melalui 
borang tcmpahan dan data disimpan ke dalam pangkalan data 
• Penggunaan pangkatan data yang konsisten bagi memudahkan pengumpulan da~ 
menyimpan dan mencapai data 
Dalam mereal isasikan pembinaan sistcm ini, faktor pcnglibatan pcnggunu ndalnh 
penting untuk mcnilai samada ia bcroperasi atau tidak scrta adakah ianya tdoh 
mcmenuhi kehendak pengguna. Di samping itu juga ia dnpnt mcncntuknn snmnda 
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UAH2 
KAJIAN LITERASl 
BAllAGIAN I: LAMAN W Eil 
2.1 Pcngcnalan Kcpada World Wide Web (WW\V) 
'}\fljian l ituasi 
Perkara yang paling penting didalam konteks Internet ialah tentang World Wide Web 
(WWW). la boleh dilayari dengan menm,runakan pelayar-pelayar seperti Netscape 
Navigator. M1crosoji 's Internet l~xplorer atau mana-mana pelayar yang popular. 
Pclayar ini telah mcnjadi satu alat yang piawai bagi Internet. Apukah yang 
dimaksudkan dcngan WWW ? WWW adalah capaian maklumat hypermcdw yang luM 
bidangnya yang mcmbcri capaian universal kcpada dokumcn yang hcsar. la 
menyediakan pcnggunaan rangkaian komputcr dcngan cara konsistcn untuk mcncnpni 
pclbagai media dalam cara yang mudah 151. 
Manakaln web pula adnluh kolcksi dokumcn hypertext yang disimpan pada 
pclayan web dan bolch dicapai mcnerusi Internet. Dokumcn bolch tcrdiri dnripada fail-
fai I ringkus yang mcngnndungi tcks dan hyper/ mks a tau pun ' la man ma ya' ang 
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Apakah yang dimaksudkan dengan laman web? 
Pada masa sekarang laman web (homepage) sudnh m~n.1ndi pclnntnr media yang 
scmakin popular untuk mcnyampaikan scsuutu mcscj dnn kreativiti individu kepada 
dunia yang lcbih luas. Laman web adalnh pclnynn komputcr yang mcngandungi sumber 
sepcrti imej grafik, fotograf, audio dan (itfl-mmm11 vtdeo. Kebanyakkan sumber ini 
adalah dokumen yang mengandungi teks dengan pelbagai grafik berwarna. Sesetengah 
pcrkataan adalah pcrkataan hypertext dimana dengan menekan pada perkataan tersebut, 
dokumen bcrkaitan yang lain akan dikeluarkan. 
Dalam kontcks dunia pemiagaan, laman web adalah merupakan satu tcknologi 
maJu untuk mcngcmbangkan sayap pcmiagaan kcscrata pclusuk dunia. Rumai di 
kalangan pcniaga-pcniaga tcmpatan mahupun luar ncgara yang tclah ataupun . cdnng 
mcncuba kacdah tcrbaru yang bcrasaskan laman web kcatas produk mcrcku. 
Mcnurut luporan dari scbuah syarikat pcnyclidikan di Amcrika Syarikat, nilai 
urusniaga dalam Internet botch mcncapai pcningkatnn dnripada AS$2.6 bilion ( 1996) 
hingga AS$220 bi hon (200 I). lni menunjukkan kadar peningkatan urusniaga daripada 
25% kcpada 39% dalam jangkamasa yang sama. Dcngan mcningkatnyn kcscdamn 
tcntang kcgunaan Internet di ncgara-ncgara maju, maka lcbih ramai lah pcngguna yang 
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2.2 Komponcn-komponen Asas Luman Web 
Kccanggihan dan kcunikan laman-laman wch kinn tc~crlnh dcngnn kewujudan perisian 
pembinaannya sepcrti Micro.w~/i Frm11PaJ!.<.' 2000. Advhc Pag,e A 1111. Home Site dan 
Macromedia Oreamweaver. Malah sekarang para pembina laman ridak lagi perlu 
mempclajari kod-kod Hyper Text Markup Language (HTML) secara mendalam [9]. 
Perisian laman web boleh dibahagikan kepada 2 jenis iaitu penyunting bergrafik 
dan penyunting berkod. Dengan menggunakan perisian penyunting bergrafik, pengguna 
sekarang bolch menghasilkan laman web yang diingini yang mana konsepnya dikenali 
juga sebagai WYSIWYG (Whal Yvu See Is What You ( iet). Manukulu pcnyunting 
berkod pula mcmerlukan penghafalan dan pemahaman kod-kod I ITML kcmnn 
pcmbinaan luman web hunya bcrgantung kepada kod tcrsebut. 
2.3 Bagaimana Web Bekerja 
Web bukanlah hanya sckadar pclayar yang digunakan pada desktop. Struktur web yang 
terscmbunyi adalah utiliti penting yang digunakan untuk mcncapainya. Web tcrbahagi 
kcpda 2 bahaginn, stornn ntnu cnpaian dun paparan/input. Pclayan web (tcrlctak dimann-
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kcrja pengguna (client) mcnguruskan paparan muklumat dnn pcngikttmfnn input apabilu 
dipcrlukan. Bagi dunia komputer yang hcsnr. pcndc~ntnn dalnm menguruskan 
pcnghantaran maklumat ini dikcnali scbagni pcngkomputcmn cllem server. Client 
menguruskan kcrja intcraksi pcnggunn, mnnnkala pclnynn (server) menyelesaikan 
masalah capaiun segera dan menghantar maklumat. 
2.4 Kclcbihan Mcnggunakan Laman Web 
Di antara scbab-sebab utama mengapa laman web ini menjadi pilihan bagi kcbanyakkan 
peniaga ialah disebabkan faktor-faktor seperti bcrikut : 
• la dapat dicapai olch ses1apa sahaja dan di mana-mana sahaja dcngun ndun a 
jaringan Internet 
• l\sas bagi pcmbinaan laman web adalah mudah untuk dipclajari olch scsiapa sahuja, 
tambahan tcrdapat banyak perisian yang menyokongnya 
• Bagi tujuan pcmiagaun ia dapat mcningkatkan lagi tahap jualan scsuatu produk utau 
perkhidmatan, juga mewujudkan lokasi yang lcbih luas kepada para pembeli clan 
pcnjual untuk mcmbuat pilihan dun mcnawarkun pclbugui produk 
• Lebih ramai ' usahawan sibcr' aknn muncul untuk mcngcksploitasi kcunikan yang 
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• Pelanggan tidak akan mcnghadapi masolnh sc1~rt i mcndnpntk.nn tcmput letak 
kenderaan kcrana dapat dilakukan di rumnh ntnu di mnna-mnna sahaja yang 
dirasakan sclcsa. 
• Scsuatu firma atau syarikat yang mcnjual hnrangnn juga dapat mcnghantar sendiri 
barangan yang dibeli terns kcpada rumah pelanggan tersebut 
2.5 Kclcmahan Laman Web 
Walaupun pcnggunaan laman web ini banyak kelebihannya tetapi ia masih juga ada 
beberapa kekurangannya yang tcrsendiri. Di antaranya ialah : 
• t>cnggunaan tcknologi yang tidak dapat mcngcsan kcsilapan dalam trnnsaksi 
• Pcnggunaan laman web selalunya disalahlakukan oleh pihuk-pihuk yang tidnk 
bcrtanggungjawab 
• la memakan masa yang agak panjang kcrana proses mcmbina laman web jugn 
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2.6 llasil Penemuan 
Bcrdasarkun hasil pcncmunn dun kujinn ynng pcmhinn jnlnnkun mclalui Internet, 
pembangun telah menemui bebernpa contoh laman web menjual produk yang pe1bagai 
di antaranya ialah: 
2.6.1 Godiva Chocolaticr 
Pengcnalan 
Godiva Chochlat1er adalah merupakan sebuah syarikat yang 
mempcrdagangkan produk coklat. la mula beropcrusi scjuk 75 tuhun 
yang lalu di Brussels, Belgium apabila Joseph Dmps mcnubuhknn 
scbuah syarikat yang diberi nama scmpcna lugcndu /.m~v C iod1w1. 
Syarikat in i pada menghasilkan coklat sccara kecil-kccilan sahnjn dnn 
menggunakan kaedah pcmbuatan hand-made. 
Anulisis laman web 
Sccara amnya, Inman web yang dibangunkan in1 mcmpunyai 6 skop 
pcnycdiaan perkhidmntan yang utama iaitu : 
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2. Produk/ barangan yang h.:rharu 
3. Pcmbclian produk sccarn talinn tents 
4 . Pcrkhidmutan pclanggan 
5. Alamnt yang pclanggan boleh hubung.i 
6. Pcluang pcke~jaan yang ada 
Oleh keran laman web inj ada menyediakan pembelian secara 
dalam talian maka untuk membuat pembelian secra dalam talian~ ia 
menggunakan teknologi cookies yang mana dapat memberitahu kepada 
kita samada pelawat yang melawat sesebuah laman itu merupaknn 
pelawat yang pemah berkunjung atau tidak. Di samping itu jugu. in 
mcnycdiakan laman pcngesahan kcsclamatan yang dikcnali Sl.!bagai 
Vens1~n Secure Siie dimana ada di bcrikan scmuu scnarai scpcrti ulnmnt 
URL, alamat syarikat yang lengkap scrta status server ID yrmg bctul 
supaya pengguna dapat membuat semakan scndiri supuya ianyn samu 
dengan apa yang terkandung di dalam laman web yang di lnyari itu. 
Disamping itu ia juga menyediakan pclbagai pilihnn untuk 
mcmbuat pembayaran contohnya dcngan mcnggunakan I '!SA. 
Alaster( 'urd. Amen cu11 l·.'xpress. ( iod1vu On/me ( iift Cert ific:ate., dan 
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JUga terkawal dan pclanggan bokh mt!mbunt tuntutan mcndapatkan 
barangan baru ataupun mcndap.'ltk:\n ~cmuln duit yang tclnh dibnyar. 
Kclcbihan Inman web 
Sctakat yang dapat pembangun perhatikan disini ialah laman web ini 
menyediakan banyak kemudahan maklumat tentang produk yang 
didagangkan serta penawaran produk yang pelbagai. Di samping itu 
juga, ia ada menyediakan perkhidmatan penghantaran yang cepat ke 
destinasi itu sendiri . Cara pembayaran dilakukan juga adalah lebih 
Oeksibel dan pelbagai, jadi ia memudahkan para pclanggan untuk 
mcmbuat urusniaga. 
Kelemahan laman web 
Walaubagaimanapun masih ada kekurangan yang pcmhangun pcrhutiknn 
di sini, terutama dalam faktor geografi pcnghantaran barangan kcrana 
syarikat ini tidak dapat membuat penghantaran kcpada pclanggan yang 
bcrada di luar kawasan yang tclah ditctapkan. Kemungkinan juga 
syarikat terpaksa mcnangung kos yang agak besar j ika berlaku kcrosakan 
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2.6.2 Malaysia's First Internet Florist 
Pen~cnalan 
Laman web ini yang ditubuhkan pada April 1998 pula menyediakan 
perkhidmatan jual bet i bunga untuk pelbagai jenis tujuan. Di samping itu 
juga ia ada menyediakan perkhidrnatan penghantaran sampai ke rumah. 
Laman web bunga yang seumpama ini adalah yang pertama diwujudkan 
di Malaysia dan di antara yang terawal memperkenalkan urusniaga 
mclalui Internet. Sebelum ini ia juga pernah diperkenalkan di negarn-
ncgara scperti Singapura, Hong Kong, Taiwan dan fi lipina. 
Analisis laman web 
Setclah dibuat kajian, didapati laman web ini juga oda mcnycdiakan 4 
jenis skop ruang kemudahan yang utama kepada pclanggan scpcrti : 
I. Kedai , di mana terdapat produk untuk dijual 
2. Pemberitahuan maklumat bcrkaitan syarikat, masa 
penghantaran dan jaminan yang ditawarkan 
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Pembangunan laman web ini discl~ng 1nm"-un okh <\·/la l 'J/fo~e On/me 
yang menggunakan pendckatan teknolog1 pembe1inn kc. clnmatan daJam 
talian malalui secure socket lnyer (SSl.). S~mun mnklumat yang diberi 
oleh pelanggan akan di encrypt untuk perlindungan daripada 
disalahgunakan dan dirosakkan semasa dihantar melalui internet. 
Teknologi ini adalah lebih berkesan jika diliha1 menggunakan Internet 
l~~r:p/orer ataupun Netscape Navigator. Contohnya sebelum pelanggan 
mcngisi maklumat dalam borang bil, mereka dapat mengetahui bahawa 
mereka sedang berada dalam kawasan encrypted apablla nampak solid 
key atau closed lock. Dari segi cara pembayaran yang botch digunakan 
pula ialah sepcrti VISA dan MasterCard. Sclain itu juga jikn tidak 
berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan, pclanggan boll!h 
mcminta ganti rugi dangan pihak syarikat. 
Kclcbihan laman web 
Kclebihan yang ditnwarkan ialah dari segi keselamatan transaksi yang 
akan dibuat menggunakan teknologi SSL, kcmudahan pcnggunaan kad 
kredit yang utnma, pemi lihan jenis produk yang pclbagai dan pemilihan 
tarikh tcrtcntu untuk penghantaran dibuat. Scrta tinda bayarnn tambahan 
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Kelemaha n laman web 
Dari sl:!gi m~mhuat pcmhayamn nutn. io t\dnlnh nga~ terhad kcrnna hanya 
2 jenis kad kredit sahujn ditcrimn pa"ni Dnn jika pelanggan ingin 
monggunnknn cornk pcmhnynrnn y1m~ lnin pu\n, in tidt\k l pat ditcrimn 
1201. 
2.6.3 11 l Gift.com 
Pcn~enalan 
11 IGift.com tclah dirckahentuk schaga i pcrdagangan sccarn Ht lian h.: ru$ 
dalam persckitaran yang sclamat, mudah dan mcmcnuh1 kchcndnl-. 
pclanggan. lbupcjabatnya tcrlctak di Kuala Lumpur, Malnysin dan ada 2 
buah lagi cawangannya di Singapura dan Canada. Scbenarnyu lnmnn 
web ini bertujuan menyediakan pelbagai koleksi cenderamnta yang 
bersesuaian dengan misi mereka iaitu, Hf( i //)/~·As j(>r ,\'/11, IJ.I. 
/J l II)( ; It /'. 
Analisis lam"n wch 
Daripada kajian yang dibuat ke atas laman web ini didapati ia juga 
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web myjlowers.com, cuma ada sntu lagi tamhahan mi tu Open A larket 
Transaction System. Sctiap tcmpahnn ynng dthunt jugn aknn dikenakan 
bayaran pcnghantaran. 
Kelebihan laman web 
Laman ini menawarkan protokol keselamatan· SSL sarna seperti diatas. 
Dan juga ia memberi jaminan barangan yang dibeli dapat dihantar dalarn 
jangkamasa 24 jam sahaja. Penggunaan grafik yang menarik dapat 
mcningkatkan lagi jumlah pelanggan untuk mengunjungi laman web ini. 
Kacdah pembelian pula adalah mudah difahami dan diikuti . 
Kelemahan laman web 
Sama juga dcngan laman web myjlowers.cnm yang mana pcmhayarnn 
hanya dapat dilakukan menggunakan kad krcdit VISA dan A!asterCunl 
[2 1 ]. 
2.7 Analisis Perbandingan Laman-Laman Web 
Jadi kcsimpulan daripada kujisclidik kcatas laman-laman web yang tclah dibuat. secara 
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melindungi semua maklumal transaksi mclalui Internet Dan seg1 skop laman web pula, 
semuanya adalah lebih kurang sama sahnjn. Dnri scgi hnynran penghantaran hanya 
laman Myjlowers yang tidak mengenakan npa-npn bn nmn. 
2.8 Kcsimpulan 
Walaubagaimanapun tidak semua jcnis pcmiagaan boleh melakukan urusniaga melalui 
Internet kerana ada sesetengah urusniaga masih memerlukan perhubungan sesama 
manusia (human contact) serta urusniaga yang melibatkan pertukaran tunai seperti di 
restoran dan pcmbaikpulih kcrcta. 
BAllAGIAN ti: PEROAGANGAN ELEKTRON IK (c-dagang) 
2.9 Pcngenalan Perdagangan Elektronik (c-dagang) 
Dunia pcrniagaan hari ini mcmpunyai sutu lagi media pcrantaraan untuk mcmasarkan 
barangan mercka dcngan cura yang lcbih luas dan bcrsifat global. Cara tcrbaru ini 
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iklan-iklan kaku seperti yang terpapar datum pclbugai mcdin c1..·tnk. 
Dcngan mcnggunakan tcknologi Inman wch mcncrusi Internet, para usahawan 
boleh membina sebuah niche dalam pemiagann yang diccburi dan membina kelebihan 
bersaing untuk pemiagaan tersebut berbanding cara konvensional. Menurut seorang 
Pengarah Eksckutif Aims Worldwide (M) Sein. Bhd, Mohd -Salleh Masduki berkata, 
masyarakat di negara Malaysia khususnya patu1 dibiasakan terlebih dahulu dengan 
budaya membeli atau menjual malalui skrin kerana budaya yang berpegang kepada 
konsep lama iaitu, ' melihat dan meyentuh' barang yang hendak dibeli adalah masih 
kuat [5]. 
2. to Konse1> E-Dagang 
Dari segi definisi, pengertian perdagangan clektronik adalah meluas dan mcliputi 
pelbagai perkhidmatan sokongan pemiagaan termasuklah : 
• Mcl-clektronik antara organisasi 
• Sistcm sokongan dagangan untuk komoditi 
• Produk clan pcrkhidmatnn 
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• Sistem sokongan pcnyelesaian 
• Sistem laporan statistik dan pengurusnn n1nklumnt 
Na mun scjak kcmunculannya pada awn I tahun I 990-an, penggunaan 
perdagangan elektronik telah menjadi hak milik umum dan setiap pakar peunding serta 
ahli akademik, masing-masing mempunyai definasi yang tersendiri. Tetapi yang selalu 
digunakan secara menyeluruh ialah : 
l'erdagangan elektronik ialah merupakan urusan pem1agaan dengan bantuan 
telekomunikasi dan berasaskan alatan telekomunikasi. Ataupun lebih tepat lagi dnlam 
kontcks berasaskan laman web, ia bermaksud mclakukan urusniuga dulum talinn 
mencrusi kemudahan Internet. lni termasuklah membuat pesanan, mcmproscs pcsanan. 
khidmal sokongan pcngguna, pcngiklanan produk sertu aspck pcmbuyarannya yang 
akan dilakukan menerusi perkhidmatan dalam talian (online) atau Internet. Umpnmnnyn 
penggunaan kaedah /}ectronic Data Interchange (EDI) atau Pertukaran Data Secara 
Elektronik, membolehkan komputer sesebuah syarikat membual tcmpahan dan 
pcmbelian barangan menerusi komputer syarikal pembckal [ 16l 
Manakala, urusniaga ditahap rendah yang hanya melibatkan pertukaran wang 
dalam jumlah yang kccil dalam pcrdagangan clektronik disebut sebagai m1crocommerce 
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artikel daripada akhbar dan pencarian pcrkatann/indi i<lu. Dcngnn k~hadiran Internet 
juga ia dapat mencetus kewujudan syarikat korpornt mnyn. Dcngan kntn lain, tidak lagi 
wujud prasarana pemiagaan fizikal scpcni pcjnbat urusnn mahupun jualan kerana 
segala-galanya dapat dilakukan menerusi talian sahajn. 
Model Perdagangan Elektronik 
Rajah dibawah mcnunjukkan sebuah model perdagangan elektron1k yang mempunyai 5 
fasa iaitu [3): 
I. Pengumpulan maklumat 
2. Pcncmpahan 
3. Pcmbayaran 
4. Mcmenuhi kehcndak 
5. Memberi sokongan dan pcrkhidmatan 
Model Bagi Pcrdagangan Elcktronik 
Information Ordering Paymen1 Fulfillmenl Service and 
Gathering ~ ~ r. ~ Suppon 
j ~ j 
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Ini bermakna sesebuah syarikat itu dapal mcngiklnnk.an produk mercka kcpada 
pelanggan melalui mai l clektronik di dnlam Internet dlln jugn web. Pclanggan pula 
dapat mcmbuat tcmpahun dan pcmbaynran tcrhadnp produk dnn ~rkhidmatan yang 
diperolehi secara online. Dan j ika produk yang dibeli itu dapat didigitalkan, ia dapat 
dihantar tcrus kcpada pclanggan secara 011/inc seperti dalam kes produk berasaskan 
maklumat, video dan perisian. Tiga jenis Mod Perdagangan Elektronik : 
Three Possible Modes of Electronic Commerce 
Individual Business Business 
Internet Intranet Extra net 
Mod-mod ini mcnerangkan proses-proses transaksi yang berlaku di antara individu dun 
pemiagaan. Transaksi yang berlaku di antara individu dan syarikat adalah bcmsaskan 
Internet. Intranet pula merujuk kepada penggunann Internet di antara perniagaan dcngan 
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2.l t Segmen-Segmcn Dalam E-Dagan~ 
I. J·:lectronic cataloJ!.ue pcnjual botch bcrkomunikmdlmt!mhuat tawnrnn kcpada 
pcmbeli . 
2. /~"/ectronic Data Interchange (EDI) - piawaian yang menekankan struktur data untuk 
melakukan transaksi c-dagang. 
3. 1~·-auctions - untuk set mekanisma tertentu bagi penentuan harga (16). 
2.12 Masalah-Masalah E-Dagang 
Terdapat banyak faktor-faktor yang dapat dikaji dan diselidik, mcngapa sambutan 
terhadap penggunaan pcrdagangan clektronik (EC) ini tidak mcnggalakkan. Di nntnra 
punca-punca terlibat ialah : 
• Sikap kurang minat kebanyakkan rakyat untuk mcmbeli komputer peribadi (PC) dan 
modem, walaupun harganya terus mcngalami penurunan yang ketara 
• Ramai yang bimbang dcngan isu keselamatan scperti kesclamatan rangkaian dan 
sistem maklumat, pembayaran clektronik serta kclajuan transaksi yang mungkin 
akan menjejaskan pcrjalanan urusniaga 
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• Faktor keupayaan serta kcmampuan masyrakat global dnlnm mcndnpatknn capaian 
Internet 
2.13 Pcnyelcsaian Kc1>ada Massiah 
Jadi sebagai langkah berjaga-jaga bagi menangam isu kritikal ini, kerjasama semua 
pihak diperlukan tanpa ada batasan sempadan. Sebagai sebuah negara yang komited 
kepada isu-isu tersebut, kerajaan Malaysia contohnya, te1ah menggubal beberapa 
undang-undang siber seperti Akta Tandatangan Digital dan Akta Jenayah Komputer, 
perundangan berkaitan kegiatan Internet serta perlindungan kcpadu pelanggan bngi 
kegiatan pengiklanan yang tidak bertanggungjawab r4l 
Di samping itu juga, penyelesaian dalam menangani isu bcrkaitan pcnggunnan 
kad kredit telah dapat diatasi melalui pengenalan piawaian Pemindahan Kcselamatan 
Elektronik (SET) oleh VISA dan MasterCard. Sistem ini adalah piawai global yang 
mana membolehkan pembayaran sclamat dilakukan melalui sistem rangkaian tcrbuka 
seperti Internet. Pemegang kad kini boleh menggunakan kod dan perisian khas bagi 
pengcsahan, jika dibandingkan dengan kacdah sebclum ini dimana ketcrangan lcngkap 
mcngenai kad kre<lit itu tcrpaksa dihantar mclalui tclefon awam. Apabila pengguna 
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nombor khas itu dan bayaran akan dikcnakan sc~m bil hulnnun kcpada mereka [8]. 
Dengan adanya sokongan scrta pcndcdahnn yang diberiknn dnri masn kc semasa, 
masyarakat sccara sendirinya ukun mula menycdari kcmnmpuan Internet, dan pastinya 
dari segi peratusan penggunn global juga akan mcningkat berlipnt ganda pada alaf baru 
2.14 lsu-isu Oalam E-Dagang 
• Malaysia menduduki tangga kc-5 sebagai negara Asia yang berpotensi bagi kegiatnn 
pcrdagangan elektronik selepas negara Jepun, I long Kong, Korea Sclntan clan 
Taiwan 16] 
• Malaysia mcnjadi negara kelima di Asia Pasifik mcnggunakan kad Visa untuk 
membuat pcmbayaran barangan dan perkhidmatan dengan selnmat melalui Internet 
[7] 
• Pcmbclian produk atau langganan melalui Internet kini kian popular terutama 
dengan pencrimaan konsep e-dagang yang mcmudahknn pcmbcli scrota dunia 
membuat pcmbclian mudah. Oalam kebanyakkan laman yang menjual produk, 
pcngguna atau pcmbeli hanya pcrlu mcmasukkan nama, alamat, nombor dan jenis 
kad krcdit serta tar1kh luput. Penjual kemudian akan mclakukan pengesahan bagi 
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• Dari scgi isu infrastruktur di Malaysia pula, pcngguna pcrlu mcncrima kcmunculan 
Internet dulu sebclum mcnggunakannyn untuk. tujunn c-dngang. Jika dibandingkan 
dari scgi jumlah pclanggan Internet di Malaysia dcngan di Singnpurn dan Taiwan, di 
Malaysia hanya terdapat 140,000 manakala di Singnpurn sernmai 175,000 dan 


























Setelah mengambilkira pandungan mengenai projek yang akan dibuat untuk 
membangunkan sebuah laman web e-dagang dalarn Bab 2 sebelum ini, jadi dalam bab 
ini pula ia bertujuan untuk menerangkan tentang metodologi pembangunan sistem. 
Analisis yang telah dijalankan me\iputi pelbagai aspek seperti strategi dan paradigma 
yang digunakan dalam pembangunan sesebuah sistem. 
Selain itu, analisis ini juga meliputi peralatan pembangunan yang digunakan. 
Analisis tersebut termasuklah faktor-faktor kcbolehsandaran, kebolehpcrcayann dan 
kebolehgunaan sistem dari segi perisian clan perkakasan yang digunakan. Kemudian 
kritcria pendekatan dan piawaian yang sesuai dipilih clan digunaknn. Tujuannyn adnlah 
untuk mengukur kebolehgunaan dan kebolehpercayaan produk yang diniagakan selaras 
dengan perkhidmatan yang ditawarkan. Di samping itu juga, pembnngun mengambil 
langkah berhati-hati dalam memilih kaedah pembangunan dan penumpuan terhndap 
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3.2 Pendekatan Pembangunan 
Dalam projek ini pembangun mengf,'llnakan model V ynng mcrupaknn variasi daripada 
model Air-Terjun yang menerangkan aktiviti berkaitan analisis dan rekabentuk. 
Penggunaan model V ini dapat membantu pembangun sistem menjangkakan keperluan 
sebenar dan bagaimana ia dapat beroperasi. Justeru itu, kaedah jni juga dapat membantu 
pcmbangun mengenalpasti ralat dan kekurangan yang 1imbu1. 
3.3 Penerangan Model V 
Model ini mempunyai 2 bahagian iaitu, bahagian analisis dan rekabentuk di sebclah kiri 
dan pengujian serta penyelenggaraan di sebelah kanan. Manakala bahagian pengkodnn 
pula terletak di bahaginn bawah rajah yang juga mcrupakan titik kcpada model. 
Kelebihan model ini ialah : 
I. Dapat mengenalpasti langkah-langkah yang perlu diperbaiki 
2. Memastikan program yang dihasilkan tidak bercampur antarn satu sama lain 
3. Semua peringkat model adalah lebih mudah difahami 
4. Jika ada masalah yang timbul, bahagian kiri boleh diperbetulkan dahulu sebelum 
bahagian kanan berlaku. Dan ia boleh berpatah balik jika ada kesi lapan yang berlaku 
























--... ~ Pengujian penerimaan 
Rekabentuk sistem ~ ... ·-····--
~ ... ~ ....... 
-..... -~ . ._.., 
Rekabentuk program 
~ Pengujian sistem 
Pcngkodan 
Rajah 3.1 Model V 
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3.4 Perancangan Latihan llmiah 
Bagi memastikan kelancaran pembangunan ini , pcmbangun mcnggunnknn cartn Gantt 
sebagai panduan perancangan. Kaedah ini mudah untuk pcnjadualan di mana bar pada 
Carta mcnunjukkan setiap tugas atau ak1iviti , manakala panjang bar menurijukkan 
jangka waktu sesuatu tugas yang dijalankan. Contohnya adaJah seperti di bawah : 
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BAB4 
ANALISIS KEPERLUAN SISTEM 
4.J Pengenalan 
Spesifikasi keperluan scsuatu sistem perlu ditcntukan sebelum sistem dibangunkan. lni 
adaJah untuk memastikan bahawa sistem yang bakal dibina dapat beroperasi dengan 
baik. Spesifikasi pembangunan sistcm yang akan digunakan ialab aplikasi Active 
Server Pages (ASP). 
4.2 Kcperluan Pembanguoan Sistem 
Pembangunan sistem ini menggunakan sepcnuhnya aplikasi Active Server Pages yang 
botch k_ita lihat dalam dua kategori iaitu : 
4.2. l Keperluan Perkakasan 
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• Pemproses Pentium 200MHz 
• Ruang ingatan 32MB RAM sekumng-kurangnya 
• Ruang cakera kcrns minimum 20MB 
• Pelayan Windows NT 4.0/Windows 95/98 dengan mngkaian TCPflP 
• Papan kekunci dan tetikus 
4.2.2 Keperluan Perisian 
Perisian yang digunakan untuk merekabentuk sistem ini adalah seperti berikut : 
• Microsoft l'er.wmal Web Server (PWS) 
la merupakan aplikasi pclayan web yang khusus bagi Windows 98 yang 
digunakan untuk mengendalikan fail-fail .asp dnn .htm. Memandangkan 
pcrsekitaran pcmbnngunan adalah menggunakan sistem pcngoperasian 
Windows 98, maka PWS diperlukan untuk menyediakan pelaynn sctempat tnnpa 
hubungan rangkaian. Jikn menggunakan pelnynn Windows NT pula adalah 
disarankan guna lnternet Information Server 3. 0. 
• Microsofl frontPagc 2000 
In mcrupakan pcrisinn yung digunnkan untuk mercknbentuk antaramuka. 
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language (HTML). Penggunaan FrontPagc ukan mcmbolehkan kitu 
merekabentuk Jaman web dengan mudah kcrana tag-tag HTML nkan dijanu 
secara automatik. Maka kitn tidak perlu mcmbazir masn dcngan mcmbina tag-
tag HTML sccara manual mclnlui teks editor. 
• Microsoft Access 2000 
Pangkalan data Access digunakan dengan menghubungkan sistem melalui Open 
Database Connectivity (ODBC) iaitu pengaturcaraan antaramuka yang 
membolehkan aplikasi sistem mencapai data daripada pangkalan data yang 
menggunakan Structured Query Languaf!,e (SQL) sebagai capaian data piawai. 
ODBC mcrupakan asas bagi konsep 'driver• pangkalan data. ODBC juga 
merupakan teknologi yang bcbas daripada rangkaian kerana ia memcrluknn 
kebolehgantian rangkaian perpustakaan [ 19 j. 
• Microsoft Visual lntcrDcv 6.0 
Merupakan suatu pcrisian editor yang digunakan untuk mcmbangunkan skrip 
ASP. lu dapat mengabungkun bcbcrapa bahasa urnhun didulam sutu fail sepcrti 
HTML. skrip VB dan skrip Java. Selnin itu. ia juga mampu menyokong 
penyataan SQL bagi menghasi lkan satu laman web yang mnmpu berinteraktif 
dcngnn pcnggunn. Mulah pcrisinn ini adaloh bcrsifot mcsru pcngguna kcrana 
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pengkodan dilaksanakan pada bahagian source. Untuk mclihat hnsit. pengguna 
perlu klik bahagian view tanpa pcrlu membuka browser. 
4.3 Spesifikasi Sistem 
STDT yang dibangunkan ini terdiri daripada beberapn modul iaitu modul kategori, 
rnoctul tempahan serta modul borang tempahan clan dibawah setiap modul ini ada l.agi 
satu sub moduJ yang terlibat. Rajah 4.1 di bawah menunjukkan menu utama yang mana 
tcrdiri daripada beberapa kategori produk berlainan. 
Menu utama 
Lampu Deg 
Rajah 4.1 Menu Utama 
Minyak 
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4.3.1 Modul Kategori: .Jam, Beg, Lampu, Am1k Patung, Minyak \Vangi 
Di dalam kesemua modul bagi kategori produk iaitu jam, lampu~ be~ anak 
patung dan minyak wangi ini terdapnt lagi satu sub modul yang mana ia 
mengandungi jenis produk bagi setiap kategori (Rajah 4.2). Contohnya jika 
penggunn klik pada laman kategori '"Jam" misalnya, ia akan membawa 
pengguna ke satu laman yang mengandungi beberapa jeois produk yang 
berlainan dan maklumat lengkap tentang produk yang dipilih itu akan 
dipaparkan. 
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4.3.2 Modul Tempahan 
Jika pengguna ingin membuat tempahan bagi mana-mnnn jenis produk, mereka 
hanya perlu klik pada butang 'Tambah Pada Cart". Tetnpi kuantiti produk hanya 
terhad kepada satu sahaja. Kemudian secara automatik, maklumat penernpahan 
tadi dimasukkan ke dalam cart berserta dengan jurnlah harga sekali. Selain itu 
juga disediakan kemudahan untu.lc menghapuskan mana-mana satu daripada 
produk yang tclah dipilih atau tidak. Dan jika pengguna ingin menambah 
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4.3.J Modul Borang Tempahan 
Modul ini membolehkan pengguna mengisi bomng tempahan pe.mbelian dengan 
lebih cepat. Di antara jenis butiran yang diperlukan io.lah butiran pelanggan, 
penerima clan kad kredit. Serta satu ruangan untuk pengguna memasukkan. apa-
apa mesej. 
4.4 Gambaran Yang Berlaku Pada Halaman ASP 
Skrip Java dan skrip VB digunnkan untuk membina program klicn (cllent-s1de) yang 
dilarikan pada pelayar. Outputnya akan dipaparkan pada halaman di pelaynr. Teknologi 
J>Clayan (server-side) scperti program CG I (yang ditulis dalam Perl, C; , utau Visual 
Basic), aptikasi Micro.mfl Active Server !'ages akan dilarikan pada bahagian pelayan. 
Mereka dilnksanakan pada pclayan web (web .11erver) dan secara dinamiknyn mcnjnnn 
halaman web dnn menghantar scmula ke pclayar klicn (browser client). 
Kekuatan teknologi server-side adalah kebolehannya untuk mengembalikan 
kandungan bcrlainan ataupun halaman bcrloinan bcrgantung kepada input yang diterima 
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menghantamya ke pelayan. Aplikasi pelayan kemudiannya mct~nno hn\nman l lTML. 
rnembuat capaian terhadap pangkalan data, dan mengcmbalikan halaman jnwnpan ke 


























Pembangunan sistem yang terancang dan teratur merupakan faktor penting yang 
rnenjamin kuatiti sesebuah sistem itu menepati kehendak pengguna a1au tidak. Tanpa 
perancangan yang rapi serta teratur, sesebuah sistem yang dibangunkan itu akan 
rnenghadapi masalah dari segi ketidakstabilan, kebolehpercayaan dan sukar untuk 
rnemenuhi spesiftkasi kehendak pengguna. 
Sistem ini secnra umumya dibahagi kepada bcberapa submodul tertcntu untuk 
rnemudahkan pelaksanaannya. Kcseluruhan proses rekabentuk sistem ini mcrangkumi 
fasa rekabentuk antaramuka dan rekabentuk pangkatan data. Setiap submodul adalnh 
\Vakil bagi setiap entiti yang wujud dalam sistem pembelian dalam talian. Contohnyn 
Submodut untuk tempahnn. Tujuan diadakan submodul adnlah untuk memudahkan 
Proses memasukkan maktumat clan menyimpan data. Sela in itu ia jugo bertujuan untuk 
tnemudahkan proses pembangunan aptikasi. 
Bahasa peng.uturcarunn yang digunakan untuk mcmbungunkan sistcm ini ialah 
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bahasa pengaturcaraan lain seperti SQL (Structured Query /,tmRuag<•) dnn skrip I '1:wal 
Bay Jc. 
S.2 Analisa Sistem 
Laman web yang akan dibangunkan ini sebenamya merangkumi saru proses yang besar 
clan tentunya memakan masa yang panjang untuk menyiapkannya, jadi pembangun 
telah memilih satu sub topik yang kecil iaitu Sistem Tempahan Dalarn TaJian (STDT). 
Di bawah topik ini pembangun n.kan mengendalikan cara-cara membuat tempahan, 
rneneruskan atau menghapuskan tempahan yang telah dibuat, dan akhir sekali 
rnemaparkan semula senarai tempahan yang tinggal. Sctiap entiti mewujudkan fungsi di 
daJam sistem pcnempahan. Fungsi -fungsi ini merupakan objek utama yang memainknn 
Jlerunan penting dalam sistcm tcmpahan. Sistem ini dilarikan dulam pcrsckitnrnn 
berasasknn web dimana pengguna boleh mencapai sistem melalui kemudahan Internet. 
Tujunn in dibangunkan melalui web adnlnh untuk mcmbolehkan pengguna yang 
berada di tempat berlainan juga dapal membuat capaian tcrhadap sistem. Sistcm ini 
terdiri dari pengguna-pengguna yang melayari Internet ataupun kepada sesiapa yang 
benninat untuk menjadikannya sebagai panduan untuk turut membungunkan laman web 
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S.3 Pencrangan Fung~i 
S.3.1 Fung!'i Katcgori 
Fungsi kategori merupakan opcrasi-opcrasi yang melibatkan senara1 penuh 
maklumat tentang produk yang ada dan ini dibahagikan kepada lima kategori 
laman web yang berasingan iaitu jam, lampu, beg, anak patung dan minyak 
wangi. Tujuan fungsi ini adalah untuk memudahkan proses urusniaga dengan 
pengguna supaya urusniaga dapat dilakukan dengan sempuma dan tidak 
menghadapi masalah. 
5.3.2 Fungsi Tcm1u•han 
Tujuan fungsi ini adalah untuk mcngetahui produk, kuantiti dan harga harangan 
yang tclah ditcmpah. Sclain itu ia juga dapat membantu pengguna mcnycmuk 
semula pcncmpahan yang dilakukan dun mcmbolchkan pcngguna membuat 
pcrubahan ke alas pcnempahan yang tcluh dibuat. Samada ingm mcncruskun 
pcnempahan atnupun ingin menghnpuskan rnana-mana produk yang tidak 
dikchcndaki. Jika pcngguna ingin menghapuskun munu-mana produk, mercka 
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5.3.3 Fungsi Boran~ Tcmpnhan 
Fungsi ini untuk pcngguna yang tclah sclcsai mcmbuat pembelian. Di mana 
mereka perlu mengisi bebcrapa butiran scpeni butimn pengguna itu sendiri, 
butiran penerima dan butiran kad kredit. Sctelah selesai, pengguna hanya perlu 
klik pada butang "Rekodkan Maklumat" dan satu paparan semula makJumat 
keluar. Pengguna diminta menycmak semula butiran yang dipaparkan itu. Jika 
semuanya betul ia akan disimpan kc pangkalan data dan jika ingin 
mengubahnya, klik pada butang " lsi Semula". 
5.4 Model Sistcm 
Model ini akan mcnerangkan pcrjalanan suatu f ungsi a tau bagaimana scsuatu data itu 
diproses. Dcngan dibantu olch carta alir ini, pcmbangunan sistcm dapat diluksanakan 
dcngan lcbih tcliti keruna sekiranya gambaran mengenai sistem yang akan dibangunkan 
telah ada, maka scbarang kckurangan atau musaluh yang mungkin timhul dari si!>tcm 
Yang akan dibangunkan akan dapat dikcsan. Maka pcnyelesaian tcrhadap kclcmahan ini 
lcbih mudah dicapai dan dilaksanakan. Sistcm ini bcrmuln dcngan satu ruangan yang 
lllcrupaknn menu utumu, dimunn tcrdapat limu kutcgori produk dengun !>llmbungnn 
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kategori ini , pengguna hanya perlu klik pada nama katcgori dnn mn"-lumnt ringkns 
tentang produk akan dipaparkan. 
Mula 
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Carta alir di bawah pula mcnunjukkan pcrjalunan sistcm npnhiln pcng.gunn telnh 
memilih salah satu daripada katcgori yang ada dan di dalamnya terdnpnt produk ynng 
berlainan. Di sini, pcngguna botch mclihat maklumat bagi jcnis produk yang disukai 
clan boleh mula membuat tcmpahan. 
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Di bawah pula adalah modul kcdua iaitu proses mcmbuat tcmpahan don smu mcsc.1 
paparan semula maklumat dipaparkan untuk pcnggunn mcmbunt pcngc. nhnn scbclnm 
dimasukkan ke dalam pangkalan data. Kcmudian pcngguna botch mcmbuat pilihan kc 
menu "Hapus" jika ingin menghapuskan mana-mana tempahan ynng telah dibuat. Jika 





K o menu 
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Modul ini pula menerangkan tcntang modul hapus tcmpuhan, di mnna dnlmn modul int 
pengguna dapat melihat scmula scnarai tempahan yang tclah dibunt dnn jikn tidnk mnhu 












•!._ _ is_i _sc_m_u_ia _ _. 
Simpan dalam 
pangkalan data 
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5.5 Rekabentuk Luaran 
Rekabentuk sistem adalah proses mcngubah rckabcntuk logikal , istcm kepnda bcntuk 
fizikal. Tujuan rekabcntuk luaran adalah untuk mcncntusahkan fungsi utama sistem dan 
antaramuka luaran. Oerikut merupakan bahagian yang tcrangkum dalam rekabentuk 
luaran. 
5.S.t Rckabcntuk Scnibina 
5.5.1. I Rajah Kontck.~ 
Rajah konteks sistcm dikcnali scbagai Rajah J\ liran Data Paras 0 bagi sistcm. 
Bw11 tcmpahan 
lsi bomng rempahan Sistem Tcmpahan 
Dnlnm Tnlian Cari mnkl11ma1 produk 
Maklumat tcmpahan 
Maklumat pcnggunn 
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5.5.1.2 Rajah Aliran Data Paras I 
l Maklumat oroduk 
Tcmpah 
l Outirnn pclnn1U1.an 
Oipaparkan pnda paparnn antarnrnuka pcngguna 
Rajah ~.6 Aliran Data Pnras I 
1R.r~<16rn111(Sistrm 
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5.5.1.3 Rajah Aliran Data Pa ras 2 
Rajah ali ran ini tcrbahagi kepada 3 rajah modul iaitu : 
J\ ) Modul Pemilihan Katcgori 
B) Modul Tempahan 
C) Modul lsi 13orang Tcmpahan (rujuk lampiran B) 
A Modul Pcmilihan Katcgori 
Adalah modul dimana pcngguna dapat membuat pilihan untuk klik pada 
kategori mana dun setcrusnya dibawu ke laman yang terdapat pclbagai 
jcnis produk yang bcrl ainan. 
R Modul Tcmpnhnn 
Didalam modul ini pula pcnggunu yang ingin mcmbuat tcmpahan 
produk perlu mcnckan butung "Tambah" dun maklumut tentang produk 
itu akan direkodkan dalam pangkalan data dan dipaparkan semula. Dan 
jika ingin menghapuskannyu, pil ih dari curt pcmbclian klik pada butang 
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C Modul bi Borang Tcmpahan 
Modul ini mcmerlukan pengguno mcngisi bomng tempahnn jikn ingin 
membuat tcmpahan. Di antara maklumat yang pcrlu diisikan ialah seperti 
butiran pelanggan, butiran penerima dan butiran kad !credit. Kemudian, 
pcngguna pcrlu klik pada butang rckodkan maklumat untuk disimpan 
dalam pangkalan data. Seterusnya satu mesej penyemakkan semula 
maklumat yang telah dimasukkan akan dipaparkan. 
5.5.2 Rckahcntuk Antaramuka 
Antaramuka mcrupakan antara bahagian yang pal ing pcnting bagt scsuatu 
aplikasi kcrana ia akan berhubung dcngan pcngguna. Bagi kebanyakan sistcm, 
antaramuka yang dicadangkan adalah antaramuka yang mcmpunyai bcntuk yang 
mcnarik, pcncrangan yang lcngkap untuk setiap pilihan yang diberi dan 
mcmpunyai pilihan. Sistem tcmpahan dalam talian ini mcrnpunynt 4 antaramuka 
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Menu U1nmn 
Jam Ocg Lampu Anak .Minyak 
Pa tung Wangi 
Tempahan 
lsi borang Papar scnarai Hapusltambah 
tcmpahan tcmpahan produk 
dalam can 
pembelian 
Papar but1ra11 Papar scmula 
borung scnarai 
tcrnpahan 1cmpahu11 
Rajah ~.7 Rckabcntuk Utama Antaramuka 
Disini ditcrangkan fungsian sctiap fungsi yang wujud 
a) Menu utuma 
Mcrupakan antaramuka pertama yang akan dipaparkan upabi la pcngguna 
bcrjaya mcmasuki laman web ini. Antaramuka ini mcmbcrikun pcnggunn 
pilihan untuk mcmbuut pilihttn bagi tcmpahun mcng1kut kutcgon yang 
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Rajah 5.8 Paparan Antaramuka Menu 
b) Kategori produk 
Merupakan antaramuka yang nkan membolehkan pencarian produk yang ada 
dalam laman web serta paparan maklumat produk. Contoh dibawah adalah 
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)Ina~. (J'atunn 
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Rajah 5.9 Paparan Antaramuka Kategori 
c) Tempahan 
lni membcrikan gambaran apa yang tcrjadi sclcpas pengguna rncmbuat 
pembelian, di mana semua maklumat pada laman produk akan dimasukkan kc 
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Rajah 5.10 Paparan Cart Bagi Beberapa Item Tempahan 
telah dibuat. Rekabentuk sistem tempahan ini bagaimanapun hanya untuk satu 
kuantiti produk sahaja pada satu-satu masa. Jadi untuk membunt penambahan 
pengguna perlu kembali ke menu utama semula. lni adalah supaya sistem 
penempahan adalah ringkas dan tidak mcnggunakan borang (form) supaya 
mudah dibaca. Untuk proses penghapusan pula, pengguna botch memilih 
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d) Borang tempahan 
Memerlukan pengguna mengisi butiran peribadi clan pcnghnntnmn untuk 
disimpan ke dalam pangkalan data. Setelah dipaparkan semula segaJa butiran 
yang dimasukkan, ini bermakna proses tempahan telah tamat. 
Al...t ..... ... I _____ ....... 
IUTIRAll PEURIMA j 
- - ~-
~r~·- a, -~~~~ .. ~ 
Rajah 5.11 Paparan Antaramuka Borang Tcmpahan 
S.5.J Rekabentuk Input 
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digunakan dalam sistem manual. Seperti dalam bomng tempahnn. pcnggunn 
dikehcndaki memasukkan maklumat di tempat ynng telnh disedinknn. Sistem 
juga turut menyediakan kemudahan kepada pengguna untuk bergemk dari satu 
menu ke menu lain dengan adanya pilihan menu pada antaramuka utama. 
5.S.4 Rekabentuk Output 
Sistem ini mempunyai rekabentuk output yang kemas dan mudah difahami . 
Maklumat pada skrin memuatkan ringkasan maklumat yang penting untuk 
mendapatkan kcpastian terhadap maklumat yang telah diinput contohnya : 
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S.S.5 Rekabentuk Pangkalan Data 
Pangkalan data mcrupakan struktur tambahan bagi sistcm ini. Pnngkalan data 
hanya digunakan untuk mcnyimpan data-data mengcnai pelanggan,. penerima, 
butiran kad kredit dan tempahan. Pangkalan data yang baik adalah pangkalan 
data yang dapal bcroperasi dengan pantas. Pangkalan data bagi sistem ini 
menggunakan perisian Microsoft Access 2000 yang mudah diperolehi dan 
didatangkan bcrsama pakej Microsoft Office 2000. Untuk mencapai pangkalan 
data, kita mcsti mcncipta System DSN. la boleh didaftar pada Control Panel, 
ODBC 32 bit dan mcndaflar pada System DSN. ODBC mcnyediakan pemacu 
bagi ASP untuk mclakukan capaian pangkalan data Microson Access. Cara 
untuk mcndaftar di ODBC 32 bit ada diterangkan pada lampiran C'. 
Entiti yang tcrdapal di dalam pangkalan data adalah scpcrti bcrikut: 
I . l3orang 
Jadual ini untuk mcnyimpan maklumat tcntang pclanggan, pcncrima,. dan 
butimn kad krcdit. la di bangunkan dibawuh sntu jadual snhajn supaya 
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Nama Fail : Horane 
-Bil Nama Medan .Jen is Panianu. Butiran Mt'dan Key 
-
J ,ong 
I id Auto num Integer id pelanggan 
2 NamaPel Text 20 nama pelanf,L,gan 
3 Email Pel Text 50 alamat emai l pelanggan 
5 Tel Pel Text I I nombor telefon pelanggan 
6 NamaPen Text 50 nama penerima 
7 AlarnatPcn Text 50 alamat penerima 
8 Poskod Text I I poskod 
9 Tel Pen Text 11 nombor telefon penerima 
jenis kad kredit yang 
10 Jeniskad Text I I digunakan 
11 NamaPadaKad Text 20 nama pada kad kredit 
12 Akaun Text I I nombor akaun 
13 Tarikhluput Text 10 tarikh luput kad 
14 Thnluput Text 10 tahun luput kad 
15 Notn Text 20 mescj kepada pcnerima 
Jadual 5. I : Jadual borang 
S.6 Rekabentuk Dalaman 
Rckabentuk dalaman adalah bagi mcmastikan sistem yang dibangunkan mempunyai 
ciri-ciri yang bolch dipcrcayai. Rckabcntuk kawulan kcsclamatan dan rckabcntuk 
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5.6.J Rekabentuk Kawalan Kcselamatan 
la penting untuk mcmastikan data-data yang disimpan scntiasn bcrnda dalam 
keadaan selamat. Kawalan yang dilakukan adalah bertujuan untuk memastikan 
data tidak diubah atau dirosakkan. Di dalam sistem ini, kawalan sebenamya 
dilakukan olch mereka yang dipertanggungjawabkan oleh syarikat untuk 
membangunkan sesebuah laman web, jadi segala data adalah di luar kawalan 
pengguna. Memandangkan sistem ini , dapat dicapai oleh sesiapa sahaja, jadi 
antaramuka-antaramuka yang dipaparkan tidak boleh diubah lagi. 
5.6.2 Rckabcntuk Kawalan Sistcm 
Rckabcntuk kawalan sistem dibahagikan kepada cmpat kawalan utama iuitu : 
• Kawnlan antaramuka 
Rckabcntuk antaramuka sistem mcstilah yang mudah difahami oleh 
pengguna dan dapat mcmbcrikan pilihan yang scsuai. lu hcrtujuan untuk 
mcmudahkan pcrlaksanaan suatu proses dan mernbolchkan pcngguna 
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• Kawalan input 
Kawalan input adalah input yang diterima dari papan kckunci. In bcrtujuan 
untuk mcmastikan datn yang dimasukkan oleh pcnggunn adnlah tcpat dan 
betul. Kawalan ini dapat dilaksanakan dari scgi : 
I. Kawalan Antaramuka 
Rekabentuk aturcara bertujuan untuk mengawal dan mengesan ralat 
scmasa proses kemasukan data. Ralat yang dikesan perlu dibaiki 
sebelum proses setcrusnya dapat dilaksanakan. Sela in itu, pengguna juga 
akan ditanya untuk mengesahkan data yang telah dimasukkan. 
2. Kawalan Pcnycmakan Ralat 
Kawalan ini bcrtujuan untuk mcngesan ralat dun mcngcluurkan mcscj 

























lrnplementasi sistem mcrupakan fasa yang dijalankan setelah semua fasa-fasa terdahulu 
berjalan mengikut perancangan. Dalam fasa implementasi, kita menukarkan spesifikasi 
sistem kepada sistem kerja yang a.lean diuji . Aktiviti dalam fasa ini juga termasuk 
r>enyediaan sokongan pcngguna baru ataupun manual pengguna serta program latihan 
kepada pekerja yang akan menggunakan system. Fasa implementasi juga sebenamya 
rnerangkap proses pcngkodan, pcngujian dan pemasangan sistem. 
6.2 Pengkodan dan Pengujian Sistem 
Sernasa pcngkodan, pembangun menulis program menggunakan bahasa pcngaturcaraan 
Visual Basu; scrta sedikit skrip l l tM/, dalam pcmbangunnn sistem. Kedua-dua bahasa 
ini diprogram dalam M1crosofl Visual lnter/Jev 6.0 (Lampiran Pengkodaan). Manakaln 
sernasa pengujian pula, pembangun akan mcnguji kcseluruhan sistem untuk melihat jika 
lerdapat ralat dalam pcngekodan nturcara dan semasa pelarian sistcm. Memandangkan 
JlCngkodan dan pcngujian adalnh sama penting mnko ia dijalankan scrcntak. Tujuan 
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Yang djbangunkan memenuhi kehcndak dan juga tcnnasuk untuk mcmbetulknn mint 
Yang wujud sebelum sesebuah sistcm dapat digunakan. Knedah pengujinn ini diln.kukan 
terhadap setiap modul-modul dengan mcnguji data-data ngnr sistem berjalan lancar. 
Antara aspek yang perlu diberi perhatian semasa pengujian ndalah tindakbalas sistem 
terhadap data yang dimasukkan dan tindakbalas terhadap masa capaian data. 
Di antara perkara yang dilakukan dalam pengujian sistem tennasuklah : 
• Mengenalpasti kelemahan scrta kckurangan sistem yang wujud 
• Sistem membcri maklum balas terbadap data djinput dengan betul 
• Memastiknn sctiap fungsi/modul berjalan seperti yang dirancangkan 
• Sctiap halaman adalah tidak membebankan pengguna iaitu mudnh 
difahami pengguna dan mesra pengguna 
Apabila pengujian tcrhadap sistem di lakukan, ia sebenamya mcmberi kita peluang 
untuk melihat kemungkinan masalah yang bakal timbul. Pcngujian ini akan di lakukan 
oleh pembangun sistem sendiri bagi mcmastikan kclancarun sistcm. Maka jikn terdapat 
sebarang ralat atau mnsalah dalam sistem semnsa proses pcngujinn ini, pembangun 
sistern perlu menyennruiknn mnsalah, kcmudian mcncari jalnn bagaimann untuk 
lllcnyclcsaikan mnsalah <lnn akhimya mcmbctulkan masaloh tcrscbut bngi mcngelnkkan 
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6.3 Pemasangan Sistcm 
Memandangkan sistem ini berasaskan web, makn pengguna tidak pt!rlu melakukan 
scbarang instalasi. Pengguna hanya perlu menggunakan komputer dengan sistem 
pengoperasian Windows 95/98 dan pelungsur web. Pelungsur web yang dicadangkan 
ialah Microsoft Internet F •.xp/orer 4.0 dan ke atas yang dapat menyokong skrip VB yang 
digunakan dalnm sistem. 
Untuk mencapai sistem ini, pengguna mesti mengetahui nombor IP at.au nama 
peJayan yang boleh didapati dari pengurus sistem. ManakaJa bagi pihak pengurusan 
sistem, antara bebernpa konfigurasi yang diperlukan adalah : 
• Sistcm pengoperasian Window.~ N'f' untuk komputer pelayan 
• Pelayan web 
• Pelungsur web 
• Protokol TCP/IP 
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6.4 Antaramuka Sistem 
STDT bcrasaskan web adalah mcrupakan suatu sistem yang dibangunkan untuk 
memberi kemudahan kepada pengguna mclayari sesebuah laman web e-dagang bagi 
melakukan operasi pembclian secara dalam talian. Maklumat-maklurnat di dalam laman 
Web ini boleh ini boleh dicapai pada bila-bila masa sahaja. 
Oleh itu, bagi menarik pengguna untuk menggunakan perkhidmatan yang 
disediakan, maka sistem ini dimulakan dengan halaman pertama iaitu halaman paparan 
pelbagai kategori. Apabila pcngguna hendak melayari laman web ini mereka perlu klik 
sahaja pada mana-mana katcgori produk yang dikehendaki. 
Setiap halaman yang dicapai adalah berbeza rekabentuknya bagi mcngurangkan 
flengguna dari melihat hanya kepada satu halaman yang soma sahaja dan boleh 





















Secara amnya, sistem ini dibangunkan untuk memenuhi keperluan pengguna-pengguna 
Yang selalu melayari Internet serta kepada sesiapa yang ingin membangunkan sistem 
tempahan yang bukan sahaja berasaskan dalam talian tetapi juga yang stand-a/one. 
Walnubagaimanpun sistcm yang pembangun bangunkan m1 tidaklah 
merangkumi kesemua spesifikasi yang diperlukan jika bctul-betul ingin menghasilknn 
SCbuah laman web e..dagang kerana skopnya yang terlalu besar clan memerlukan 
kebenaran dari pihak-pihak atasan untuk mclaksanakannya. Contohnya, jika pcngguna 
ingin membuat pembayaran, mereka mestilah menggunakan kad kredit sendiri dan 
J>engesahan penggunaan kad ini perlu dihubungkan dengan bank-bank yang bcrkaitan. 
Sudah tentu ini akan memakan proses yang rumit dan lama. 
Jadi, secara kesimpulannyn pemhangun tclah mcmilih satu skop yang lebih kecil 
llntuk membangunkan sistem ini iaitu STDT yang lebih mcnckankan kepada sistem 
letnpahan yang dibuat. Sistem ini sekurang-kurangnya dnpat memberikan gnmbaran 
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Tambahan pula, ia mempunyai antaramuka yang ringkus dnn mcsrn pcngguna 
bersesuaian bagi pengguna yang baru pertama kali cuba melayari tama.n web e-dng.nng 
Yang seumpama ini. Sistem yang lcbih baik mungkin dapat dibangunkan jika 
ditambahkan lagi dengan ciri-ciri serta modut yang dapat meningkatkan keberkesanan 
proses tempahan. 
7.2 Pencapaian Projek 
Secarn keseluruhannya, projek ini boleh dianggap memenuhi objektif yang mgm 
dicapai seperti yang telah dinyatakan dalam Bab t. 
Proses pembangunannya mcngambil mesa lebih kurang cmpat bulan iaitu satu 
semester pengajian pembangun. Oleh itu, masa pcmbanbrunannya agak terhad dan 
rnemandangkan keperluan untuk membangunkan sistem ini masih perlu dipelajari 
SCJ>erti ASP. skrip VB dan juga kepcrluan teknikal yang lain. 
7.J Massiah Perlaksanaan 
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antaranya ialah : 
t. kurang kemahiran dalam bahasa pcngaturcaraan 
masalah kurang kemahiran dalam bahasa pengaturcaraan menyukarkan 
pembangun untuk membangunkan sistem yang lcngkap dan lebih baik. 
ii masalah teknikal 
masalah ini timbul apabila komputer pembina terpaksa clifonnat semula kerana 
semua fail dalam cakcra keras telah terpadam. lni telah memakan masa yang 
agak lama untuk dibaikpulih dan melambatkan kerja pembangunan. 
iii kurang sumber rujukan 
penulis juga menghadapi masulah untuk mcncari rujukan pada orang yang lcbih 
mahir dalam pengaturcaraan ASP selain daripoda merujuknya pada buku. lni 
menyebabkan masa yang agak lama diambil untuk memahirkan diri dalam 
bahasa pengaturcaraan ini. 
tv masa pcmbangunan yang terhad 
masa yang diperuntukkan untuk membangunkan sistem ini ngak terhad kerana 
sdain daripada mcmbnngunknn projek ini, pcmbnngun jugn perlu menumpukan 
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7.4 Perluasan Projek 
Sebenamya masih terdapat banyak lagi pcrkara yang boleh dipcrbniki untuk menjadikan 
sistem lebih bcrkualiti dan berguna. Mungkin pads masa akan datang, beberapa perkara 
Yang dicadangkan di bawah boleh dipertimbangkan : 
Pengubahsuaian terhadap struktur pangkalan data 
Struktur pangkalan data masih boleh dikeamskini supaya menjadi lebih efisien 
dan mudah dicapai serta tidak meng!:,1\lnakan memori yang banyak 
ii Pengiraan bilnngan tcmpahan 
Fungsi ini merupakan satu kelebihnn kepada sistem jika diwujudknn kcrnna ia 
dapat mencntukan jumlah harga kescluruhan tcmpahan yang dibuut. 
iii Penentuan tarik.h penerima menerima penghantaran 
Proses penentuon torikh pcncrima menerima pcnghantaran bngi suatu tempahan 
mcrupakan satu kelebihan terhadap suatu sistcm kcrana pclnnggan mungkin 
ingin penerimnnyn mendapat penghantnran yang dibuat pnda suatu tarikh yang 
spesifik. Walaupun pada proses penganalisaan pembnngun mcnekankan tentang 
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iv Pembayaran 
Proses pembayaran yang biasnnya terlibat dalam pcrkhidmntan c-dngnng ini 
adalah menggunakan kad krcdit. Operasi ini adalah sukar kerana melibatkan 
ciri-ciri keselamat.an dan pengesahan terhadap akaun pcngguna. Jadi pembangun 
tidak dapat melaksanakannya atas sebab-sebab yang telah diterangkan diatas. 
7.5 Kesimpulan 
Secara kcseluruhannya, projek ini merupakan satu projek pembangunan laman web e-
dagang yang lebih menekankan kepadn skop sistem tempahan. Tujuan projek ini adulah 
tnenghasilkan satu sistem e-dagang yang lebih spesifik clan mempunyai operasi 
J)emproscsan yang nampak jclas sertn bolch dicnpai oleh sesiapa sahaja. Projck ini 
rnerangkumi 3 fungsi utama iaitu pemilihan kategori produk, tempahan produk dan 
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PeoasUl'lll i11 bonM:ng dan 
klilc buang SUUMlT. 
Maklwnat ini d1hantar k.c 
pclayan untuk diguna olch 
prognuti ASP (dimana nania 
dilctak dalam fail I ITML) 
Ptlayan mclaru.an fail 








URJ~ dan khk r:.nicr 









lllCmbcnkan ha1s~1 .......:da=:.n~ ~~~~~~~~ borang yang di" 1 
• 
Fail ASP JIN halaman 




Jib fa il ASP pcrlukln 
nwklwn11 J.n pldata. ui 
d1huhons J.n dall d1jtljal. 
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LAMPIRAN H 
Rajah Aliran Data Paras 2 
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B Modul Tcmpahan 
Item produk 
~ 
Maklurnat tcmpahan Papa ran 
maklumat 
item Can pembelian 
Aliran Data Paras 2 Proses Pcmbelian 
Scnarni tcmpahan • 
Cart pcmbclian 
Car 1 pcmbclian 









Sistem 'Tempaftan <Dafam 'Taftan lampiftm t8 
C Modul bi Rorang Tcmpahan 
But iran pclangp,an 
Butirnn pcnerimn 
But irnn kad kredit 
Fail borang tempahan 
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LAMPIRANC 
CARA- CARA UNTUK MEND AFT AR DI OOBC 
I. Klik Start, Setting, Control Panel 
2. Owi klik pada OOBC 32-bit 















Sistem Tempalian ©afam 'Talian lampirun C 
3. Klik pada ' System DSN' , klik ' Add ... , 
4. Pil ih Microsoft Access Driver dan klik butang ' Finish' 
5. Tulis nama fai l pada Data Source Name dan klik pada butang 'Select' dan pilih 
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6. Pilih nama pangkalan data dalam Access eg shoppingOnline.mdb clan klik 'OK' . 
7. Kcmudian klik 'OK' untuk setcrusnya dan kcluar dari ODBC 



















~Documents\Thesis2Mimi\jam . asp 
1~ satu contoh pengkodan bagi kategor i produk iaitu jam.asp 
flt> 
~bTITLE>JAM</TITLE></HEAO> 
;.r ackground="dotbg. gi f"> 
..::..~ col or=fuchsia face• "Monotype corsiva" size• 6 
~OUNO = "dotbg.gif">Jam </FONT> ~E • li gn- ce n te r bo rde r. o ce 11 Paddi ng-0 cc 11 spaci ng• O hei gh t • 608 s ty 1 • • " HEIGHT : 608px : 
IDTH : 562px" width=562> 
<lJo 
<TD><FONT face- "comic Sans MS"></fONT> 





<TD><FONT color- mediumspri ngg r een 
face- ""><FONT 
face• '' comi c sans MS"><FONT><STRONG>Imej </FONT></FONT></FONT><FONT>< 
FONT 
face- "comi c sans MS"></FONT></fONT></STRONG></TD> 
<TD><FONT color=mediumspringgreen 
f ace=""><FONT 
face- "comi c sans MS"><FONT><STRONG>Penerangan</FONT></FONT></FONT> < 
FONT><FONT 
face- "comi c sans MS11></FONT></FONT></STRONG></TD> 
<TD><FONT coloramediums P.ringgreen 
facea"Comi c Sans MS'><STRONG>Ha rga</FONT></STRONG></TD> 
<TO><FONT 
col or- mediumspri nggreen> <FONT 
facea"Comic sans MS11 ><STRONG>Tambah Pada Cart</FONT></FONT> </STRONG 
> </TD> </TR> 
<TD><IMG alt• "" 
s rc• "213. j pf ></ TD> 
<TD><FONT face· Comi c 
sans MS" 
><FONT co 1 or- aqua><STRONG.><FONT 
facec"Comic sans MS11 ><FONT>Ja111 Tangan 
GueSS</FONT></FONT> 
</FONT><FONT><FONT 
face- "comic Sans MS"> </FONT></FONT> </FONT><FONT color- aqua></ 
STRONG></FONT> </TD> 
<TD><FONT coloraaqua 
face• "Comi c Sans MS"><FONT><STRONG>RM123.00</FONT></FONT><FONT></FON1 
></STRONG> </TD> 
<TD><A href• "viewaspsingle.asp?action• add&item• l&count • l" ><FONT color• 
dodgerblue 
face• "comic sans MS"><FONT co lor• fuchsia face• "">Tambah pada 
cartl</FONT> 
</A></FONT> </TD></TR> 
<TD><fONT color- dodgerblue 
face• "Comic sans MS"><IMG alt• "" 
s rc• "CasiobabyG.ipg"></FONT></TD> 
<TD><STRONG><FONT col or- aqua><FONT 
face• "Comic Sans MS">Jam Tangan Casio 
Baby_G</FONT> 
</FONT><FONT face• "Comic sans MS"><FONT color- aq ua> 
</FONT></STRONG> </FONT> </TD> 
<TD><STRONG><FONT 
col or• aqua><FONI 
facc• "Comi c ~an~ M~ ">RM220 . 00</FONT></FONT></STRONG><FONT 
foco• "Comi c San!I MS"> <f0N1 
color aqua></rONT></IONl)</10> 
<TD><A hrcf• "v1cwl'lSpltlngl c. tt!IP7nct1on add&itcm /&count l" ><~ONT face 
•"Cond e 
~fin~ M!->" ><I ON I 
co lor. nqua><rQNI co lor fuchs i., face ""> <FON! fa cc• "Coml c sans MS">< 
rONl >tomboh podu 













face="Comi c sans MS"><FONT color- f uchsia 
face="">car t ! </FONT> 
</FONT> 
</A></FONT></FONT></FONT><FONT><FONT 
color- aqua></FONT> </FONT></TD></TR> 
<TD><FONT face- "comi c 
sans MS" 
><FONT col or- aqua><FONT><IMG alt• "" 
s rc="clocks . Qi f"></FONT></FONT> </FONT> <FONT><FONT 
color- aqua></FONT></FONT></TD> 
<TD><FONT face .. "comic 
sans MS" 
><STRONG><FONT color- aqua 
face="Comic sans MS">Jam Hadiah</FONT><FONT> 
</FONT> </FONT><FONT><FONT color=aqua> 
</FONT></STRONG></FONT> </TD> 
<TD><STRONG> <FONT color- aqua 
face="Comic Sans MS"><FONT>RM3S.00</FONT></FONT></STRONG><FONT></ FON1 
></TD> 
<TD><A href,."viewaspsingle.asp?action=add&item=3&count=l" ><FONT color= 
dodgerbl ue 
face="comic sans MS"><FONT 




face="Comi c sans MS"><IMG alt• "" 
src- "l oceng . gi f"></FONT></TD> 
<TD><STRONG> <FONT color- aqua><FONT 
face• "Comic sans MS">Jam Loceng </FONT></FONT><FONT 
face- "comic sans MS"><FONT color- aqua> 
</FONT></STRONG></FONT> </TD> 
<TD><STRONG><fONT 
colo r- aqua><FONT 
face• "Comi c sans MS"><FONT>RM4 5 .00</FONT></FONT></FONT><FONT><FONT 
face• "comic sans MS"><FONT 
color- aqua></FONT></FONT></FONT></STRONG></FONT></TD> 
<TD><A href• "viewaspsingle.asp?action• add&1tem• 4&count• l" ><FONT color• 
dodgerblue 
face- "comi c sans MS"><FONT col or- fuchsia face• ""><FONT>Tambah pada</ 
FONT> 
cart l</ FONT> 
</A></FONT></TD></TR> 
</TABLE><FONT 
face• "Comic Sans MS11 ></FONT></TD></TR> 
<TD align• mi ddl e><A href- "menutama . htm?action- vicwcart"><FONT face• "Comic sans MS"> 
<IMG alt• "" 
height =36 
src="ke 1 uar. jpg" styl e• "HEI Gt,IT: 36px ; WIDTH: 93px" wi dth· 93></A>&nbsp;&nbsp ;&nbsp 
<A hr~f-"viewaspsi ngle.asp?action•viewcart"> 
<IMG alt• "" s r c• "shop_cart.gif"></A></FONT> 
<TO align. middl e><A href• "vicwaspsingl e . asp?action• viewcart"><FONT face• "Comic sans 
MS"> 











ltoh pengkodan untuk membuat tempahan, memaparkan car t dan pengi rann j um l ah tt>mpa h.1n 
~ 
~<TITLE><ITITLE><IHEAO> 
O'r background="fi 1e :11le :1My%20Docume n t s / My%20we bs /mywe b2/i ma ges / bungnme ntnri . qi f "-. 
~·· Begin t he functions to be called by the runtime script •••• • ~9si ini un t uk pengirdan tempahan dan tempaha n s atu produk pada ~atu masa kerana ma hu 
.Jadi kan nya ri ngkas dan ~dak Perl u banyak "form" supaya mudah di baca. 
1 ~f ItemTocart (iitemID, iitemcount) 
dictcart.Exists(iitemID) Then 
Elsedictcart(iitemID) = dictcart(ir t emro) + iitemcount 
E d 
di ctcart. Add i rt em ID, i Itemeount 
n If 
Response.write iitemeount & " daripa da i t em no " & iitemro & " telah ditambah dalam cart 
Sub ·<BR><BR>" & vbCrL f 
~;11oyertemFromcart ( i I tern ID , i Itemeount) 
d1 ctcart . Exists(iitemID) Then 
If dictcart(irtemro) <• iltemeount Then 
di c tcart.Remove irtemro 
Else 
di c t cart(iitemID) = dictc art(i i t emro) - ii t emeount 
End If 
Response .write i Itemeount & " dari pada item no " & i ItemID & " te 1 ah di hapuskan dari 
Else cart.<BR><BR>" & vbCrLf 




Parameters ' vari an (Array) 
'Total , sshi ppi ng 
lLE b order~l c el1Paddinga4 cellspacing• l> 
<TD> Item No</TO> 
<TD>Peneran9an </TO> 
<TD>Kuantit1</TO> 




STotal • 0 
For Each Key in di c t cart 






Vl <TD R). 
align. middle><%- Key %></10> 
dlign• left><'.%- ttParamctcr:>(l ) %> </fO> 
nliQn middlr><%- d1 c t cart(Kc y) %></fD> 
a 11 gn• left><A href• "vi ewasp s Ing 1c . • t~.p'/acl1on•dc l&i t cm• <X Key %>&count• l " >ltapus 
~atu</A>&nb~ p; <A hrcfa "http://m1mf/vfcwubp fng l c.as p?ll c tf o n• dc 1&1t em <%- Ke y %>& 
count• <% di c tc,1rt (K y) %> " >l tupub Somun</I\></ 10> 
.i 11 on11 rl gh t >RM& nPl1rnmct crs ( 2J %></'YO> 









t_Oocuments\Thesi s2Mimi\viewaspsi ngl e.asp 
« 
STotal = sTotal + (dictcart(Key) * csng(aParameters(2))) 
sTotal = sTotal 
<TD align- right colspan• S><B></B></TD> 
<no <TO align=right></TD></TR> 
<TD align- r ight colspan• S><B>Jumlah : </B></TD> 
·fT <TD ali gn=ri ght>RM<Xa Format Number(sTotal , 2) %></TD></TR> 
~ ABLE></BODY></HTML> 
Id sub 
S~b ShowFu 11 ca ta 1 og () 00~ 11 aParamete rs ' vari an (Array) 1111 I 
~111 irtemcount ' bil angan produk yang dijual 
iitemcoun t .. 4 
« 
Sob 
sTotal = 0 
For Each Key in dictcart 
aParameters = GetitemParameters(Key) 
%> 
~~011 GetrtemParameters(i ItemID) 
~a1 rameters ' mengandungi 3 ni1ai st r ing : i mej path, penerangan, harga. ect case irtemro 
Case 1 
aParameters • Array("213.jpg", "Jam Tangan GUESS " , "123 .00") 
Case 2 
aParameters • Array("casiobabyG.jpg" , "Jam casioeaby_G" , "220 .00") 
Case 3 
aParameters • Array("clocks.gif", "Jam Hadiah" , "35.00") 
Case 4 
aParameters • Array("loceng. gi f" , "Jam Loceng" . "45 .00") 
case 5 
aParameters • Array("1371.jpg", "Lampu Melukis", "79.90") 
Case 6 
aParameters • Array("l391.jpg", "Lampu Bel aja r", "68.00") 
Case 7 
aParameters • Array("bluebags.gif", "Beg Teddy Biru" , "15.00") 
Case 8 
aParameters • Array("cvasbags. jpg" , "Beg Kanvas", "25. 00'') 
Case 9 
aParameters • Array("sflowers.jpg", "Beg Matahari". "13.00") 
Case 10 
aParameters • Array("bearwi thmes .gi f", "Anak Pa tung Bear wishes'', "29 . 90") 
Case 11 
aParamcters • Array ("cuddl es.gif", "Anak Patung cuddles" , "29.90") 
Case 12 
aParamcters • Array("specialfriend.gif", "Anak Patung Spe cial Fr iend", "19.00") 
Case 13 
aParameters • Array("mendarkblue . jpg", "Pewangi Escape for Men", "250.00") 
Case 14 
aParameters • Array("pleasuremen.jpg". "Pewangi Pleasure", "100.00") 
Case 15 
aParametcrs • Arr.iy ("womcnnnoa.jpg" , "Pcwangi women No." , "110.00") 
~lld Sel ect ~=likan .lrr.1y yang mcnoandunot m.1klum.1t produk. ~11 .. Paramcters • aParamctcr~ 
·•Ction 









__ Documents\Thesis2Mimi \ viewaspsi ngl e.asp 
~· di ctcart ' sebagai kamus 
'!• sActi on ' sebagai string ~· iitemIO ' sebagai integer 
n1 irtemcount · sebagai i ntege r 
.tapat kan ru j ukan da ri ca r t juka wuj ud ataupun bi na yang baru 
· Isobject(Session("cart")?, Then 
.1 Set di ctcart = session( 'car t") : se 
' kamus digunakan supaya bol eh namakan katakunci yang berkaiatan dengan bilangan 
produk 
' dan gunakan ia un ruk memeganQ nilai kuantiti. 
. Set di ctcart = server .createObJect("scri pting .Dictionary") 
:lld If 
. dapat kan semua paramete r yang di hanta r ke skri p 
•A
1
ction = cstr (Request.Querystr i ng("action")) 
temro = crnt(Request.Querystring(" i tern")) 
,ltemcount ; Cint (Reques t .QuerySt ri ng("coun t ")) 
i> 
<TABLE BORDER=O CELLSPACINGsO CELLPADOI NG=0><TR><T0> 
, Pilihan berdasa rkan i nput pengguna ~leer case sAction 
Case "add" 




<TR><TD ALIGN:a" right"> 
<A HREF• "menutama. ht m?acti on• "><font face- "comic sans MS">Tambah Itern</A> 
<A HREF="borangtempahan. ht m?action- checkout"><font face="comic sans MS"></font> 
Tamat</A><BR> 
Case "del " 
%> 
RemovertemFromcar t iltemIO, iltemcoun t 
showrtemsrncart 
</TO></TR><TR><TD ALIGN• " right"> 
<A HREF="menu tama .ht m?action,.. "><font face="comi c sans MS">Tambah l tem<(,A> 
<A HREF• "borangtempahan. ht m?action- checkout"><font face• "comic sans MS '></font>Tamat 
</A><BR> 
<% 
Case "viewca r t " 
Showrtems I nca rt 
%> 
</TD></ TR> 
<TR><TD ALIGN .. II ri ght "> 
<A HREF•"menu tama. ht m?action• "><font face- "comic sans MS">Tambah Item<(.A> 




Pl aceorde r 
%> 
<% 
Case Cl se ' tempahan 
~owFul lcata l og 
</lD></lR> 
<TR><TO ALIGN• "r1ght"> 
<A HREF•"vicwasp~inglc.nsp?action•vicwc.:t rt"> <JMG SRC•" ./lm.lgcs/ .. hop_curt .gi f" BORDER , 
0 Wl0111 46 ll (LGlll • 4ti Al T• " Vi w Cnrt Cont •nts"></I\> 
« 
~d Select 
~~C!rnbal i kc cart untuk "~css1on" l>ngl pcnyi mpnn • .rn 










1toh pengkodan untuk memapa rkan semula dan memas ukkan data ke dalam pangkal . n dat a 
~ 
~</title> 
~ b1 ~ckground=" fi 1 e: I/ Jc: /My%200ocumen t s/My%20webs /myweb2/i ma9es/b11n9amernt"l ri . 9 i f "> a 1gn="center"> ~nter> 
~le border- "2" bgcolor- "#cOcOcO" cell s paci ng• "l" width• "209"> 
<tr> 
1 
<td bgcolor="#cOcOcO" ali ~n=" mi ddle" wi dth="92" borde r col or• "#OOOOOO"><font si ze="2" ., 
color="#000080" face="T1mes New Roman"><A href: "cartaspsingle . asp?action=viewcart"> 
Cart Tempahan</A></font></td> 
<td bgcolor="#cOcOcO" a l ign="middle" wi dth="90" bordercolor="IOOOOOO"><font color,,."# " 
000800" size="2">&nbsp;<A href="menutama.htm">Menu uta11a</A></font></font></td> 
<td bgcol or="#cOcOcO" align="middle" width="69" bordercolor="#OOOOOO"><font color="# " 
I OOOOBO"><A href .. "borangtempahan. htm" ><font si ze="2">Borang</font></A></font></td> <tr> 
/table> '~nter> 
~bsp ; </P><center> 
· ~~ee bgcolor="#0080FF" align="bottom" width="90%" scroll delay- "92" height="10%" style "' ~font-family: Times New Roman; font - size : 8pt ; color: #FFFFFF; border- style: ridge; "' 
I rder- color: #OOOOFF" behavior• "alternate" scrollamoun t • "4"> ~ ltasih Kerana Me l awat Laman web Kami I Tempahan Anda sedang oiproses I </marquee></ "' 
enter> 
'fincl ude fi 1 e• ". /ado/ AOOVBS . I NC - - > 
: thi s section is what will run after the form is submitted ... 
• 1t will validate t he information s ubmitted and generate an 
· error message to t he user if its no t filled out completely 
• and if its all valid, generate a page where the user can 
Verify the i nformation before its s ubmitted to the database 
Validation • 0 
If reques t . form(" NamaPel") • "" t hen 
response.write "<fon t color• 'red' >" 
response.write "<center><br>s ila Masukkan Nama Anda l<br></font></center>" 
validation • validation + 1 
Else 
NamaPel .. request.form("NamaPe l") 
End If 
If request . form( "Email Pel") • '"' then 
response.write "<font color• 'red' >" 
response.write "<br><br><Center>Sila Masukkan Alamat Email l<br></font></center>" 
validation • validation + 1 
Else 
EmailPel • request.fo rm("(mailPel") 
End If 
lf request .form("TelPel") "" then 
response.write "<font col or 'red '>" 
Clsc 
response.wri tc "<br><br><Ccntcr>S i l a MilSukkdn No. Tclcfon Pelanggan I <br></font "" 
></center>" 
validation validation 1 L 











!t.__Documents\Thesis2Mi mi \paparborang .asp 2 
response.write "<font color=' red'>" 
response.write "<br><br><cente r>Sila Masukkan Nama Pencri ma l <br></ f ont:-. ... /center ~ 
>" 
validation = validation + 1 
El se 
NamaPen = request. fo rm(" NamaPen") 
End If 
I f request. fo rm ("Al amatPen") - "" t hen 
response . write "«font col o r= ' red'>" 
response . write "<br><b r><center>Sil a Mas ukkAn Alamat Penerima l<br></font ></ 
center>" 
validation • validation + 1 
El se 
Al amatPen = request. fo rm ("A 1 amatPe n") 
End If 
If request . form("Pos kod") = "" t hen 
response.write "<font color• ' r ed' >" 
Else 
response.write "<br><br><center>Si la Masukkan Pos kod I <br></font></center>" 
validation z validation + 1 
Poskod = request . fo rm ("Poskod") 
End If 
If request.form("TelPen") = "" then 
response .wri te "<font color• 'red'>" 
response .wri te " <br><b r><center>Sila Masukkan No. Telefon Peneri ma !<br></font></1 
center>" 
validation • validation + 1 
El se 
TelPen = r eq uest.form("Te l Pen") 
End If 
If request.form("NamaPadaKad") • "" the n 
response.write "<fon t color• ' red'>" 
response.write "<br><b r><cente r>Si 1 a Masukk an Nama (pada kad) l <br></font></cPnter , 
>" 
validation • validation + 1 
Else 
NamaPadaKad • request . form("NamaPadaKad") 
End If 
lf request. form("Akaun") a "" t hen 
res ponse . wri te "<font col or • ' red'>" 
response . write "<b r><b r><center>Si 1 a Masukkan No. Akaun l <br></font></center>" 
val idation • validation + 1 
El se 
Akaun = request . form("Akaun") 
End If 
If reques t. fo rm("Jeniskad" ) • "" t hen 
response. write "<font col or• ' red'>" 
re s ponse. write "<br><br><Center>Sila Masukkan Jeni s Kad Kredit l<br></font></ 
center>" 
validation • validati on + 1 
Else 
Je ni s kad • request. fo rm(" Jeni s kad" ) 
End r f 
lf rcque)t.form("larikhluput") '"' then 
re)pOn)c.wr ltc "<funt l.O lol' 'r• •d' >" 
re ponsc.writf' "<br»<br><Ct'n t {'r>'\1 ln M11\ 11kkan H•nf, KMI t<rrdit l<hr></ font ></ 
cente r>" 
va l idation • vo l1da t1on • 1 
~lsc 









..Qocuments\Thesis2Mimi \ paparborang.asp 
End If 
If request . form ( "Thnl uput ") = "" t hen 
response .write "<font co l o r='red' >" 
response.wr i te "<br><br><cente r>Sil a Masukkan Jeni s KA<l Kre<fit l ~b r~ ,/font></ 
center>" 
va l i dati on = vali dation + 1 
El se 
Thnl upu t = request . fo rm ( "Thnlupu t ") 
End I f 
If Vali dation > 0 t hen 
' i f t he re a re inval id fie l ds we 'll give t he user an 
' easy way t o get back to t he fo rm 
response.wri te " <fo rm>" 
' t he fo l lowi ng l i ne uses a s ni ppet of javascript 
3 
' t o go back to t he fo rm and fi ll i n requi r ed info 
response . wri te "<br><cente r><i npu t typea 'button ' val ue='Si l a rsi Semula' oncl i ck=it 
history . go(- 1)>" 
response .write "</fo rm></ cente r>" 
Else 
response . end 
' now let ' s display t he i nf orma ti on s ubmitted 
' and give use r t he choi ce of chang ing the i nfo 
or submi tti ng it as it is 
respo nse.wri te "<center><tabl e wi d t h=400 bo rder=O>" 
response . write "<tr><td co 1 s pan=2>" 
response . write " <font face• ' verdana' color• ' bl ue' size• 3><b>" 
response . write "<br><center>Sila semak semua buti ran. <p>" 
response . write "</td></tr></center>" 
Fo r each name in re~uest. fo rm 
Next 
If name .. "Fl ag' t hen 
response .wr i te " " 
Else 
response .write "<tr><td><font face• ' ve rdana' si ze• 2>" 
response . write name & "</font></ td>'' 
response .write "<td><font face=' a ri a l ' size=2>" 
response .write request. form( namc)& "</font></td> </tr>" 
End If 
' now we'l l set up t he form for s ubmi tti ng to t he database 
res ponse. write "<tr>< td col span=2><font face::o ' a r ia l ' size• 2>" 
' response. wri te "<P><br><form method• ' post ' action• ' re kodborang. asp'>" 
Nota .. r equest . fo rm("Not a") 
set connobj • server .createobject ("ADODB.Connection") 
connobj .open "shoppingonline" 
sql stmt =" I NSERT INTO Bo rang(NamaPel, Emai l Pel i Te l Pel,NamaPen, Al amatPen, Poskod, ., 
Tel Pen,Jeniskad,NamaPadaKad ,Akaun, Ta r ikh uput,Thnl uput,No t a)" 
sql stmt • sq l stmt & " VALUES (" 
sql stmt • sq l stmt & "' " & Nama Pel & '" 1" 
sql stmt • sq l stmt & & EmailPe l & " ," 
sql stmt • sq l stmt & & TelPel & " ' " 
sql stmt • sq l stmt & ""' & NamaPen & " 1 , " 
sq l stmt .. sql stmt & "'" & AlamatPen & "' ," 
sq l stmt • sq l stmt & ""' & Poskod & "' , " 
sql stmt • sql s t mt & & Te l Pen & '"," 
sql s t mt • sql s t mt & & Jcni s kad & "' ," 
sq l s t mt • sql s t mt & "'" & NamaPadaKad & "' " 
sql stmt • sql s t mt & "'" & Akaun & '" , " 
l>Ql stmt sqls tm t & '"" & "tM i kh1uput & 
sq l s t mt • sq1s t mt & & rhnluput: & "' " 
sql s t mt • sq l s tmt & & NOta & '"" 
sqhtmt l>q l s t mt & ")" 
se t R~ connob j .Exccutc(sql ~tmt) 










set connobj =not hi ng 
set rs = nothing 
For each name in request.form 
If Name="Flag" t hen 
response.write "<i nput type• ' hidden ' name• ' " 






"<input t ype• ' hidden ' name• ' " 
Name & " value• '" & rcquest.form(Name) 
End 
" ' >" 
End 
Next 
' now give the user the buttons to click on 
' note the Modify button uses a snippet of ~avascript 
response.write "<input t ype='button' val ue= Isi Semul a' 
response.write " " 























Sistem 'Tempalian <Dafam 'laftan 9'fanuaf <&ngguna 
1.0 Pendahuluan 
Manual ini dihasilkan untuk memudahkan pengguna yang ingin melayari laman web ini 
pada bila-bila masa. Di dalam manual ini langkah-langkah diberikan secara 
berperingkat supaya pengguna dapat melayarinya dengan mudah dan berkesan. 
2.0 Bagaimana untuk memasuki laman 
Laman web ini dapat dicapai dengan menggunakan Internet samada menggunakan 
pclayar Netscape Navigator./. 7, Internet Explorer ./.0 dan lain-lain. Tetapi adalah lebih 
disarankan jika pengguna menggunakan pelayar Internet Explorer untuk kesan yang 











Simm 'l'empafran <Dafam 'l'alian 
3.0 Proses melakululn pembclian 








pergi kc laman 
borang 
tcmpahan 
Antannuka Menu Utama 




• Pengguna bolch pilih untuk buka mnna-mann kategori dengan kJik pada 










Sistem 'lempalian <Dafam '1.'atian 9'fanuaf <Ptn91Juna 
Jf na{ tJ>atunn 
l Hclrgo T e111bm Pada Cert 
·=fl A..&c , ......... wi ..... 
~ RM2UO r~-
•~~~~~~.-.-~ f 
.a ..... ..... ...... .... ... :-:i~ 
Klik unluk ke 
menu u1ama 










• Untuk membuat tempahan, pilih mana-mana satu jenis item yang ada 










Sistem 'l'empafum <Dafam 'l'atian 
Butiran item yang 
tcJah dipilih 
Klik. untuk tambah 
lagi item dengan 
kembali kc menu 
utama 
Paparan Cart Selepas Pembelian 
!Manuaf <rrnn.quna 
Klik untuk kc laman 
isi borang tcmpahan 
jika ingin menamatkan 
pembclian 
• Setclah mcmbuat tempahan, pcngguna aknn dipaparknn dengan satu 
scnarai ringkas manunjukkan tcmpahan yang telah dibuat. Jika ingin 










Simm 'fempalian <Dafam 'fatian 
......... 
,__,. lisaipe ftr Mn RMZI0.00 Tqmbd! RQ9cl cart! 
,....,. HeamN RM100. 00 T mnbc:it pada cart! 
P....,.W_ NM RM.110.00 T~~cortj 
Klik pada item 
untuk tambah ke 
dalam cart 
Antaramuka Item Kategori Minyak Wangi 











Sistem 'l'empalian ©afam 'l'alian 






Paparan Tambahan Item Ke Dalam Cart 











Sistem 'f empafian r[)a{am 'fafian 
rltem ojPenerqa e - fR1ta1ailB.siJ'£.,1c_;-· ~ - [1• :. 
r -10 l~!~~i,i1~f1 H'P"'~ ·:~l i2990f ii;iol f 15 (PmiWWommNoa I IUpus Sato H.epu$Smm fS110.oo 1330.00 
Pcnambahan 
2 lagi item 
pewangi 




atau kescmua item 
Papa.ran penarnbahan 2 item yang sama 











fistem 'lempafian <Dafam 'lafian 
1.0 Proses melakukan penghapusan item 
Paparan bahawa 
satu item telah 
dihapulkan 
Satu kuantiti dari 














~istem 'l'empalian tDafam 'l'afian 
i.O Proses mengi~i borang tempaban pembelian : 
ltmll.AI HLAlfOOAB 
........ Flmi.___maj_,_ld~~~~__, 
~ ...... &o.13<i._,,. co.,, 




, • .._.. ls11wo 
IV'l'IJtA! KAI> Jal&prr 
,, .... ica.f ~ 
T_.lt~ 
• 
• Butang kcluar 
kc menu 
utama 
• Pengguna hanya pcrlu meng1s1 semua butiran yang perlu dan klik 
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aparan input tidak lengkap kerana ada medan yang tidak diisi : 
• 
Kc menu utama 
semula 






• Pengguna dikehendaki mengisi semula butiran tidak lengkap yang 










Sistem <J.'empafian ©afam <J.'afran 9t{_a n UD ( <Ptn 00" ND 
Paparan semua butiran yang telah diisi dan menandnkan tempahnn yang dibunt sudnh 
berjaya dan sedang diproses : 






butiran yang tdah diisi 
• Proses penempahan telah tamat. 
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